























































































































三富21），22）は，初期の重要文献として 5文献（ID 1 ，4 ，
7 ， 8 ， 9 ）において引用され，「Young Care r s」
の用語を論文タイトルにも使用した柴崎11）も， 4文献





























ける理由（ID1， 6 ），ケア役割との葛藤（ID 1 ）と対















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































75ヒューマンケア研究学会誌  第 7 巻  第 2 号  2016
処（ID 6 ），介護を担う子どもの存在規模（ID 6 ， 8 ），
































































































































7 ） B e c k e r， S a u l : Y o u n g c a r e r s， M a r t i n 
Dav i e s e d . The B l a ckwe l l e n cy c l o p ed i a o f 









礎的研究 : イギリスの“Young Carers”調査報告
書を中心に，人間福祉研究，8，125-143，2006．
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